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مانندد رييد (طول چند دهه اخير تغييرات زيادي در الگوهاي رفتاري در 
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خوی ارتباط کیفیت خووا  بوا فاکتورهوای متوابو یکی و بر تعیین 


























































































































، وضعیت تأهل، سطحجنسبین متغیرهای دار آماری معنی رابطه *
کیفیت باتحصیلات، سابقه استعمال سیگار، سابقه بیماری و مصرف دارو
























































میرابطه کیفیت خوا با متغیرهای ک؟
۵۲
رابطاه بيشتر اين مطالعاات . نتايج مطالعات در ارتباط با نمايه توده بدن و خواب  متفاوت است 
خواب ناکافي مي تواند با برخي . )03-93. (و کيفيت خواب  را نشان مي دهندIMBمعکوس بين 
در سازگاری های نورواندوکرين متابوليك و رفتاری سبب دافزايش دريافت غاذا و حفاظ انارژی 
ين و افزايش وزن و تغييرات اشتها ممکن است در ارتباط با تغييارات غلظات لپتا ) 04(بدن شود
ايان در حاالي اسات کاه  ). 14(گرلين باشد که در نتيجاه محادوديت خاواب القاا ماي شاود 





میرابطه کیفیت خوا با متغیرهای ک؟
۶۲
د دور کمر بالاتری دارنا ،مطالعه حاضر نشان داد که افراد دارای اختلال خواب 
بر اسااس همچنين ). 34(و همکاران است gnaraNکه همسو با نتايج مطالعه 
5مطالعات کوهورت بزرگ خطر چاقي در کساني کاه در شابانه روز کمتار از 
که اين چاقي بيش تر در ارتبااط باا ) 03-33(ساعت مي خوابند بيش تر است 
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